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1 L’A.  examine  les  sources  primaires  et  secondaires  ayant  trait  à  la  ‘province’
d’Ādurbādagān : son rôle sous les premiers rois sassanides, ainsi que ses frontières et son
organisation  administrative.  Bien  que  l’A.  veuille  se  limiter  au  début  de  l’époque
sassanide, les témoignages sont si rares qu’il fait parfois appel à des sources qui décrivent
une situation plus tardive.
2 On peut regretter que l’éditeur ait laissé subsister dans le texte de nombreuses coquilles
et des erreurs typographiques.
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